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1 UVOD 
 
V Sloveniji je govedoreja najpomembnejša živinorejska panoga, saj le-ta od celotnega 
števila GVŽ v živinoreji predstavlja 64 % (Stele in Žaucer, 2013). V takem obsegu se je 
razvila predvsem zaradi velikega deleža travnatih površin. Govedorejo delimo na dve glavni 
področji, na mlečno in mesno usmeritev. 
  
Mlečna prireja v primerjavi z mesno zahteva boljše pogoje. Krave molznice imajo zaradi 
visoke intenzivnosti prireje mleka tudi visoke potrebe po hranljivih snoveh. Prav zato se 
večina kmetij, usmerjenih v mlečno proizvodnjo, nahaja na ravninskih predelih, da imajo 
večji delež njivskih površin, kjer lahko poleg osnovne kakovostne voluminozne krme 
pridelajo še močno krmo. Za tak način proizvodnje uporabljajo kvalitetnejša zemljišča, na 
katerih je možno s pomočjo  kmetijske mehanizacije pridelati veliko kakovostne krme. 
 
Mesna prireja ne zahteva tako dobrih pogojev reje kot mlečna, zato lahko z mesno prirejo 
oz. z rejo krav dojilj izkoristimo vse tiste površine, ki so za intenzivno prirejo mleka preslabe, 
neprimerne. To so površine slabše kakovosti (trajni travniki in pašniki), za katere je značilno, 
da imajo razgiban relief, kamnita plitka tla, slabšo botanično sestavo ruše ipd.       
 
V Sloveniji je trajnih travnikov in pašnikov 59 % od celotne površine KZU (Stele in Žaucer, 
2013). Po podatkih SURS (2016) se 72 % KZU nahaja v območjih z OMD. Zato menim, da 
ima na teh območjih pašna reja živali veliko prednost pred drugimi oblikami reje za 
izkoriščanje takšnih površin. Pašna reja krav dojilj je tako lahko eden izmed gospodarnih, 
sonaravnih načinov izkoriščanja takšnih površin, z namenom prireje kakovostnega govejega 
mesa in ohranjanja kulturne krajne (preprečevanje zaraščanja).  
  
Zaradi intenzivne selekcije na lastnosti mlečnosti je v čredah krav molznic na voljo vse manj 
telet, primernih za prirejo kakovostnega govejega mesa. Istočasno se je s povečanjem 
mlečnosti zmanjšalo število krav molznic in posledično tudi število telet. Tudi s tega vidika 
menim, da bo reja krav dojilj v prihodnosti imela vse večji vpliv na prirejo kakovostnega 
govejega mesa. 
 
V zadnjih desetletjih je bilo področju prireje mleka namenjeno veliko več pozornosti kot reji 
krav dojilj, predvsem zaradi ugodnejšega dohodkovnega položaja. Posledično je reja krav 
dojilj velikokrat podcenjena in zanemarjena. Poleg tega imajo rejci pogostokrat premalo 
znanja. Zato smo si z nalogo zadali cilj, da bi na enem mestu zbrali čim več odgovorov in 
usmeritev, ki bi bile v pomoč rejcem krav dojilj. V nalogi smo se osredotočili predvsem na 
izbiro pasme, prehrano in načine reje.  
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2 PREGLED LITERATURE 
 
2.1 KAJ SO KRAVE DOJILJE 
 
Krave dojilje so krave, ki jih ne molzemo, vendar vse mleko posesajo teleta. Laktacija v 
povprečju traja 6 – 9 mesecev in je odvisna od številnih dejavnikov, kot so telitvena sezona, 
pasma, vitalnost in zdravje teleta, količina in kakovost krme. Eden glavnih ciljev pri reji krav 
dojilj je eno odstavljeno tele na kravo letno, saj le-ta predstavlja edini tržni proizvod. 
Najpogosteje gredo teleta po odstavitvi v zakol ali pa jih uporabimo za nadaljnje pitanje 
(Čepon, 2014). Reja krav dojilj velja za delovno manj intenzivno in posledično ekonomsko 
manj privlačno živinorejsko panogo, kot je reja krav molznic. 
 
 
2.2 RAZŠIRJENOST DOJILJ V SLOVENIJI IN EVROPI 
 
Leta 2016 je bilo v Sloveniji 62.448 krav dojilj in 101.111 krav molznic. V desetih letih se 
stalež dojilj ni bistveno spremenil, medtem ko se stalež molznic zmanjšuje. Vzrok temu je 
vse večja mlečnost molznic. Tako pri dojiljah kot molznicah je viden trend naraščanja večjih 
kmetij in zmanjševanja manjših (KIS, 2017).  
 
Po podatkih EUROSTAT (2018) je bilo leta 2014 v celotni Evropski uniji (EU-28) 
12.036.770 krav dojilj. Od tega jih je bilo 11.282.460 v članicah EU-15, preostanek, 754.310 
krav dojilj, pa je bil v članicah EU-16-28. Pod EU-15 uvrščamo predvsem zahodne evropske 
države oz. najrazvitejše evropske države, pod EU 16-28 pa spadajo predvsem vzhodne 
evropske države oz. manj razvite evropske države. Število krav dojilj v Evropi se zadnjih 
nekaj let ni bistveno spremenilo.  
 
Leta 2014 je bilo v EU-28 23 milijonov krav molznic. Od tega jih je okrog 18 milijonov v 
članicah EU-15 in okrog 5 milijonov v ostalih članicah EU.  V zadnjih treh letih se njihovo 
število ni bistveno spremenilo (European Commission, 2016). 
 
Evropska komisija v prihodnosti ocenjuje zmanjšanje števila krav dojilj v članicah EU-15 
za 10 %. Najbolj naj bi se zmanjšalo število na Irskem, v Franciji in v Veliki Britaniji, do 
cca. 30 %. Nasprotne pa naj bi bile spremembe v državah EU-16-28, kjer naj bi se število 
krav dojilj v prihodnosti povečalo za 14 % (Cummins, 2016; Claffey, 2017). 
 
 
2.3 PASEMSKA STRUKTURA DOJILJ V SLOVENIJI IN V EVROPI 
 
Pasme, ki jih uporabljamo kot krave dojilje, so dejansko vse, razen specializiranih mlečnih 
pasem. Za pripust ali osemenjevanje večinoma uporabljamo bike čistih mesnih pasem, 
deloma pa tudi bike kombiniranih pasem s poudarkom na mesnem tipu (lisasta pasma). Ker 
so lastnosti teleta vezane tako na mamo kot očeta, je izbira pasme obeh še kako pomembna 
(Čepon, 2004). 
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V Sloveniji je najpogostejša pasma, ki jo uporabljamo v reji krav dojilj, kombinirana lisasta 
pasma in križanke z lisasto pasmo (skupaj 47,8 %), rjava pasma zavzema 3,1 %. Delež krav 
čistih mesnih pasem (limuzin, šarole in belgijsko belo-modra pasma) in cikaste pasme 
predstavlja 4,9 %, preostanek (44,2 %) pa so druge pasme in križanke. Ne glede na trenutno 
pasemsko strukturo se že kaže trend zmanjševanja števila kombiniranih pasem in porast 
mesnih pasem (KIS, 2017). 
 
Pri reji krav dojilj v Avstriji največji delež predstavlja njihova pasma murbodner (19,9 %) 
nato ji sledi lisasto govedo (16,5 %),  pincgavsko (11 %), šarole (7 %), limuzin (6 %), angus 
(5,7 %), rjavo govedo (5,6 %) in koroško svetlo govedo (5,1 %). Vse ostale pasme skupaj 
predstavljajo 23,3 % (ZAR, 2016). 
 
Od pasem krav dojilj v Nemčiji prevladuje lisasta (21 %), sledijo ji šarole (16 %), limuzin 
in angus (14 %), galloway (13 %), škotsko govedo (7 %) in ostale pasme, ki skupaj 
predstavljajo 15 %. Na Danskem kot krave dojilje prevladujejo križanke (67 %). Sledijo jim 
pasme hereford (8 %), lisasta (7 %), šarole (5 %) in škotsko govedo (3 %), 10 % pa je ostalih 
pasem (Čepon, 2007). 
 
 
2.4 IZBIRA PASME 
 
Izbira pasme je ključnega pomena za uspešno rejo. Že pred izbiro pasme je pomembno, da 
imamo znane cilje - kaj pričakujemo od določene pasme. Izbiro pasme običajno pogojujejo 
trije dejavniki: klima in okolje, predvidena telesna masa in starost ob zakolu in strategija 
proizvodnje (Ruechel, 2017).  
 
Pasme goveda se v osnovi delijo na tropske-azijske, afriške in evropske pasme. Za tropske 
pasme je značilno, da prenašajo visoke temperature, nizkih pa ne. So velikega okvirja in 
pozno spolno dozorijo. Evropske pasme vročino težje prenašajo kot mraz, saj izvirajo iz 
takšnega podnebja. Evropske pasme se glede na izvor delijo na britanske in kontinentalne 
pasme.  
Najpogostejši predstavniki kontinentalnih pasem so šarole, salers, limuzin (izvirajo iz 
Francije), kianina (iz Italije), nemško svetlo govedo (iz Nemčije) in lisasto govedo (iz Švice).  
Tipični predstavniki britanskih pasem so angus, devon, hereford, shorthorn, red poll, 
galloway in škotsko višavsko govedo (Ruechel, 2017). 
 
V primerjavi s kontinentalnimi pasmami so britanske pasme manjše odrasle velikosti, prej 
spolno dozorijo, imajo manjši potencial rasti, boljšo plodnost, lažje telitve, dosegajo boljšo 
kakovost mesa (mehkejše, marmorirano) in imajo manjši delež čistega mesa. Zaradi 
zgodnejše spolne zrelosti lahko te pasme prvič telijo že pri dveh letih, kontinentalne pa pri 
treh (Greiner, 2009). 
 
Pasme, ki imajo prve telitve pri starosti dveh let, imajo številne prednosti pred tistimi, ki 
prvič telijo pri treh letih: življenjska proizvodnja se poveča za 10 %, manj je potrebnih 
površin in krme za vzrejo telic, hitrejši je selekcijski napredek (Morris in Smeaton, 2009).  
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Reprodukcijske lastnosti se pri posameznih kravah spreminjajo tudi v odvisnosti od njihove 
mlečnosti in pogojev reje. Ob enakih pogojih reje imajo dojilje z večjo mlečnostjo slabše 
reprodukcijske lastnosti. Teleta z večjo telesno maso ob rojstvu imajo večjo zmogljivost 
rasti, imajo pa večjo verjetnost težkih telitev (Hardin, 2013). 
 
Iz vsega zgoraj že navedenega lahko povzamemo, da so pasme manjšega okvira primernejše, 
kadar: 
- so pogoji na gospodarstvu slabši (slabša paša, krma) 
- prezimujemo govedo na prostem (manjša poraba krme, odpornejše na nizko temperaturo) 
- tržimo meso telet takoj po odstavitvi (s paše)  
- je zimska krma za dopitanje odstavljenih telet predraga oz. je ni dovolj 
- je želja kupca imeti bolj marmorirano in mehko meso 
- hočemo imeti prve telitve pri 2 letih 
 
Izbira pasem večjega okvira pa je smiselna kadar: 
- imamo boljše pogoje reje 
- prodajamo odstavljena teleta za nadaljnje dopitanje  
- jih sami dopitamo na višjo končno maso. 
 
Čepon (1990) navaja, da ima pasma krave dojilje največji vpliv na priraste telet pri zgodnji 
spomladanski telitveni sezoni le v prvem delu paše. Kasneje vpliv pasme matere ni več 
značilen, ker imajo krave v drugem delu paše že zelo majhno mlečnost in tudi teleta vse več 
prehranskih potreb pokrijejo s pašo.  
 
V poskusu reje krav dojilj na obratu Biotehniške fakultete Ljubljana so v obdobju od leta 
1982 do 1989 ugotovili, da izbira pasme bika oz. terminalne pasme značilno vpliva na 
priraste od rojstva do odstavitve. Kot terminalne pasme so uporabljali šarole, hereford in 
angus bike. Teleta po šarole bikih so dosegala najboljše priraste, saj je to pasma večjega 
okvira in ima večjo zmogljivost in intenzivnost rasti, v primerjavi z ostalima dvema 
pasmama (Čepon, 1990). 
 
Preglednica 1: Značilnosti pasem očetov na štiri proizvodne lastnosti (Greiner, 2009)  
PASMA ROV RMMt SSZ Ml 
HE-A XXX XX XXX XX 
CHA XXXXX XXXXX XXXX X 
CNN XXXXX XXXXX XXXX X 
GV XXXX XXXX XX XXXX 
LIM XXX XXXXX XXXX X 
SAL XXXXX XXXX XXX XXX 
SH XXX XX XXX XXX 
LS XXXXX XXXX XXX XXXX 
 
X= najnižja vrednost, XXXXXX= najvišja vrednost, 
HE-A= hereford-angus, CHA= šarole, CNN=kianina, GV= gelbvieh ali nemško rumeno govedo,  
LIM= limuzin, SAL= salers, SH= shorthorn, LS= lisasta       
ROV= rast in odrasla velikost, RMMt= razmerje mesa in maščobnega tkiva, SSZ= starost pri spolni zrelosti, 
Ml= mlečnost 
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V preglednici 1 lahko vidimo glavne značilnosti pasem bikov. Razvidno je, da potomci bikov 
pasem CHA, CNN, SAL in LS dosegajo največje priraste, predvsem zaradi velikega 
telesnega okvira. Večji telesni okvir pasme ima za posledico kasnejšo spolno zrelost. Pasmi 
HE-A in SH najbolj izstopata z velikim deležem maščobnega tkiva v mesu (marmoriranost), 
kar daje mesu mehkobo, aromo in sočnost v primerjavi z ostalimi, ki imajo bolj pusto meso. 
Razvidno je tudi, da imajo največjo mlečnost živali LS in GV, najmanjšo pa CHA, LIM in 
CNN pasme. 
 
Preglednica 2: Vpliv pasme očeta na proizvodne lastnosti  
Pasma S DTBP1 
(%) 
DŽTDO1 
(%) 
RMT2 
(kg) 
TM12 
(kg) 
DP12 
(kg/dan) 
TM22 
(kg) 
DP22 
(kg/dan) 
HE-A M 
92,7 91,5 
     
 Ž      
HE M   49,6 257,4 1,051 360,0 0,873 
 Ž   36,8 239,0 1,010 376,0 0,926 
A M   36,3 266,5 1,151 447,5 1,126 
 Ž   34,8 247,8 1,066 385,1 0,958 
CHA M 
86,8 89,5 
47,4 289,8 1,215 477,9 1,180 
 Ž 44,4 272,2 1,140 410,0 1,002 
LIM M 
91,8 90,8 
41,7 275,3 1,168 446,0 1,107 
 Ž 40,0 253,8 1,070 388,8 0,956 
SAL M 
95,2 91,7 
41,4 239,2 0,999 384,8 0,947 
 Ž 38,5 219,6 0,906 338,9 0,824 
SH M 
97,6 91,9 
39,6 376,7 1,672 574,7 1,448 
 Ž 33,0 335,4 1,475 496,0 1,242 
LS M 
89,2 88,8 
43,4 299,0 1,279 475,1 1,184 
 Ž 41,3 275,4 1,171 410,1 1,011 
1 (Greiner, 2009),  2 (ZAR, 2017) 
 
HE-A= hereford-angus, HE= hereford, A= angus, CHA= šarole, LIM= limuzin, SAL= salers, SH= shorthorn, 
LS= lisasta 
S= spol, DTBP= delež telitev brez pomoči, DŽTDO= delež živih telet do odstavitve, RMT= rojstna masa teleta, 
TM1 = telesna masa 200. dan, DP1 =dnevni prirast od rojstva do 200. dne, TM2= telesna masa 365. dan,  
DP2= dnevni prirast od rojstva do 365. dne 
 
 
Iz preglednice 2 je razvidno, da imajo pasme SH, SAL in HE-A največji delež telitev brez 
pomoči in največji delež živih telet do odstavitve.  Rojstna masa telet je največja pri HE 
(49,6 kg), sledita ji CHA in LS. Z najmanjšo rojstno maso (36 kg) izstopa pasma A, ostale 
pasme LIM, SAL in SH pa so nekje vmes med njimi. Na splošno pa velja, da so bikci 
nekoliko težji od teličk. Največje priraste in posledično tudi telesno maso ob odstavitvi in 
pri enem letu starosti dosega SH. Sledita ji pasmi LS in CHA.   
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Preglednica 3: Vpliv pasme očeta na lastnosti enoletnih telic (Greiner, 2009)  
PASMA TM 
(kg) 
DSZT 
(%) 
SSZ 
(dnevi) 
DUO 
(%) 
HE-A 339 97,3 366 80,1 
CHA 354 96,3 361 79,0 
CNN 333 83,8 400 84,0 
GV 329 87,1 341 87,4 
LIM 325 88,0 391 83,7 
SAL 346 100,0 365 89,0 
SH 349 95,8 359 89,0 
LS 340 94,4 360 86,4 
 
HE-A= hereford-angus, CHA= šarole, CNN=kianina, GV= gelbvieh ali nemško rumeno govedo,  
LIM= limuzin, SAL= salers, SH= shorthorn, LS= lisasta 
TM= telesna masa pri 400. dneh, DSZT=delež spolno zrelih telic pri enem letu, SSZ=starost ob spolni zrelosti, 
DUO= delež uspešnih obrejitev 
 
 
Iz preglednice 3 lahko razberemo, da pri telicah po CNN in LIM bikih spolna zrelost nastopi 
najkasneje in sicer pri starosti 400 dni. Pri vseh ostalih pasmah nastopi spolna zrelost okrog 
enega leta, razen pri GV, ki je spolno zrela že pri 341 dneh. Pri deležu uspešnih obrejitev ni 
večjih pasemskih razlik, razen  CHA in HE-A izstopata z najmanjšim deležem uspešnih 
obrejitev, ki pa je 80 %. 
 
 
2.5 PREHRANA  
 
Prehrana je najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na plodnost in zdravje živali in nenazadnje  
na gospodarnost reje. Zato je pomembno, da poznamo biološko zaporedje razporeditve 
hranljivih snovi. Na prvem mestu je pokrivanje potreb za vzdrževanje, na drugem mestu je 
rast, sledi prireja mleka in čisto na zadnjem mestu je plodnost. Na potrebe živali po hranljivih 
snoveh pa vplivajo dejavniki kot so proizvodno obdobje, klimatski dejavniki, telesna masa 
krave dojilje, telesna kondicija krav dojilj, mlečnost, starost in fizična aktivnost (Lavrenčič, 
2014). 
 
2.5.1 Prehrana telet od rojstva do odstavitve 
 
Prehrana in vzreja telet je zelo pomembna, saj se vsaka krava oz. bik rodi kot tele. Z ustrezno 
prehrano si želimo doseči pravilen razvoj prebavil, okostja in endokrinega sistema. Le tako 
bodo živali zdrave, priraščale bodo normalno in bodo sposobne zaužiti in izkoriščati velike 
količine krme, kar ima  za posledico veliko prirejo (Lavrenčič, 2005). 
 
V prvem obdobju po rojstvu je tele še posebej občutljivo, saj se mora prilagoditi na novo 
življenjsko okolje, hkrati pa še nima razvitega lastnega imunskega sistema za zaščito pred 
okužbami. Zato je bistveno, da čimprej po rojstvu dobi mlezivo (kolostrum), saj mu le-ta 
poleg hranljivih snovi nudi tudi zaščitne snovi (imunoglobuline). Bolj pomembna od 
količine zaužitega mleziva je pogostost sesanja. Prvi dan naj bi tele sesalo štirikrat  po največ 
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1 liter na obrok. Količina mleka naj se proti koncu tedna postopno poveča na 3 litre, 
pogostost sesanja pa naj bi bila samo še dvakrat na dan. Približno tri tedne po rojstvu je tele 
še vedno funkcionalno pravi neprežvekovalec, saj mu ob rojstvu predstavlja vamp 25 %, 
siriščnik pa 60 % celotne prostornine predželodcev. V tem obdobju prebavila izločajo samo 
encime za razgradnjo in prebavo mleka in mleziva. Pri 2. in 3. tednu starosti so teleta najbolj 
izpostavljena driskam in pljučnicam, ker z mlekom ne dobijo več toliko zaščitnih snovi kot 
prvi teden (Lavrenčič, 2005).   
 
Običajno so teleta skupaj s kravami na paši. Za teleta je paša prva dva meseca le 
simboličnega pomena. Že v tretjem mesecu pa lahko s pašo pokrijejo 50 % potrebnih 
hranljivih snovi (Verbič, 1980).  
 
Baker (1984) dodaja, da se kakovost paše odraža na teletih. Kadar imajo krave dobro pašo, 
imajo tudi dobro mlečnost, le-ta pa vpliva na manjše zauživanje paše pri teletih in obratno.    
 
Pri kravah dojiljah traja laktacija običajno 6 do 9 mesecev. Dva meseca po telitvi je mlečnost 
največja, nato pa začne upadati, potrebe telet pa se iz dneva v dan povečujejo. Kljub temu, 
da narašča zauživanje paše pri teletih, je Baker (1984) mnenja, da prihaja do primanjkljajev 
v oskrbi z energijo.  
 
Mleko pri 3–4  mesecih starih teletih pokrije 50 % potrebnih hranil, ostala hranila morajo 
priti od drugod, če hočemo doseči genetski potencial rasti teleta (Eversole, 2009). 
 
Izkazalo se je, da z dokrmljevanjem telet 3–4  mesece pred odstavitvijo zmanjšamo stres ob 
odstavitvi in izboljšamo prehod na krmo po odstavitvi (Hamilton, 2002). 
 
2.5.2 Prehrana plemenskih telic 
 
Telesna masa in starost telic ob pripustu sta tista dva dejavnika, ki odločata o tem, ali bodo 
telice lahko telile že pri dveh ali pri treh letih. Na oba ta dejavnika v največji meri vplivamo 
s pasmo in načinom reje (prehrano).   
 
Telice naj bi ob prvem pripustu dosegle 60 % odrasle velikosti oz. telesne mase. Ob prvi 
telitvi pa naj bi dosegle 80 % odrasle velikosti, pri drugi 92 % , ob tretji 96 %  in ob četrti 
telitvi morajo doseči odraslo velikost oz. telesno maso (Lavrenčič, 2014). Brandle in sod. 
(2009) pa navajajo, da naj bi telice ob prvem pripustu dosegale 65 % odrasle telesne mase 
in 90 % ob prvi telitvi.   
 
Prvi pripust bi moral biti pri starosti 15. mesecev, če predpostavimo, da je ciljna starost ob 
prvi telitvi 2 leti. V primeru, da imamo prve telitve pri 3 letih, pa moramo telice pripuščati 
pri 27 mesecu.  
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Preglednica 4: Priporočeni dnevni prirast in telesna masa telic ob odstavitvi, pripustu in telitvi (Brandle in sod., 
2009) 
 ODSTAVITEV 
(7. mesec) 
1. PRIPUST 
(15. mesec) 
65 % odrasle velikosti 
1. TELITEV 
(24. mesec) 
90 % odrasle velikosti 
DPo 
g 
OM 
kg 
CM 
kg 
DPp 
g 
CM 
kg 
DPt 
g 
Odrasla 
velikost 
okvira 
 
M 
< 600 kg  
800 190 360 700 500 500 
SR 
600-750 kg 
1.000 245 440 800 610 600 
V  
> 750 kg  
1.200 290 510 900 680 600 
 
M= majhen okvir, SR= srednje velik okvir, V= velik okvir, DPo= dnevni prirast ob odstavitvi,  
OM= odstavitvena masa, CM= ciljna masa, DPp= dnevni prirast od odstavitve do prvega pripusta, DPt= dnevni 
prirast od prvega pripusta do prve telitve  
 
 
V primeru, da se ob prvem pripustu telic pri 15. mesecu ne približamo priporočenim 
vrednostim iz tabele 4,  je smiselnejše, da telice prvič pripuščamo pri 27. mesecu, saj ima 
prezgodnje pripuščanje oz. pripuščanje prelahkih telic za posledico nerazvite, nedorasle, 
majhne živali z zelo težko telitvijo, ki se lahko konča s poginom.  
 
Preglednica 5: Prehranske potrebe telic od odstavitve do pripusta (8. do 15. meseca) in od pripusta do telitve 
(16. do 24. meseca) (Brandle in sod., 2009) 
 
od ODSTAVITVE do PRIPUSTA od PRIPUSTA do TELITVE 
DPp 
g 
ZSS 
kg/dan 
ME 
MJ/dan 
ME 
MJ/kg/SS 
DPt 
g 
ZSS 
g 
ME 
MJ/dan 
ME 
MJ/kg/SS 
Odrasla 
velikost 
okvira 
 
M 
< 600 kg 
700 5,1 54 10,6 500 7,6 68 9,0 
SR 
600-750 
kg 
800 6,4 69 10,8 600 9,4 86 9,2 
V 
> 750 kg 
900 7,6 83 10,9 600 10,1 96 9,5 
 
DPp= dnevni prirast od odstavitve do pripusta, ZSS= zauživanje suhe snovi, ME= metabolna energija,  
DPt= dnevni prirast od pripusta do telitve 
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Za pokrivanje potreb po surovih  beljakovinah zadostuje 12–16  g surovih beljakovin na MJ 
ME oz. 20–27 g surovih beljakovin na MJ NEL (Brandle in sod., 2009). 
 
Primera obroka spodaj (preglednica 6 in 7), sta bila pripravljena z uporabo normativov in 
vzorcev krme, ki jih navajajo Brandle in sod. (2009).   
 
Preglednica 6: Primer obroka za telice srednjega okvira od odstavitve do prvega pripusta (od 8. do 15. meseca)  
Krma K SS SV ME SB 
 kg g/kg kg % v SS g 
MJ/kg 
SS 
MJ g/kg SS g 
1. obrok  
TS 1 18,6 350 6,5 23 1497 10,5 69 155 1009 
2. obrok  
TS 1 10 350 3,5 23 805 10,5 37 155 542,5 
S 4 850 3,4 37 1258 8,0 26,8 90 306 
SKUPAJ 14  6,9 30 2063  63,8  849 
 
NORMATIV   6,4 18-26   69  828-
1104 
 
TS 1= travna silaža, S= seno (košeno po cvetenju), K= količina krme (FM), SS= suha snov, SV= surova 
vlaknina, ME= metabolna energija, SB= surove beljakovine 
 
 
Prvi obrok iz preglednice 6 se mi zdi glede na normative zadovoljiv. Pri drugem obroku je 
nekaj presežka pri SS in SV, zato bi morali  preveriti ali bodo žival lahko dejansko zaužile 
celoten obrok. Vsekakor pa ne smemo pozabiti na rudninsko-vitaminski dodatek.   
 
Preglednica 7: Primer obroka za telice srednjega okvira od pripusta do telitve (od 16. do 24. meseca)  
Krma K SS SV ME SB 
 kg g/kg kg % v SS g 
MJ/kg 
SS 
MJ g/kg SS g 
1. obrok  
TS 1 25 350 8,75 23 2013 10,5 92,5 155 1356 
2. obrok  
TS 1 15 350 5,25 23 1208 10,5 55,5 155 814 
S 5 850 4,25 37 1572,5 8,0 33,5 90 382,5 
SKUPAJ 20  9,5 30 2781  89  1197 
 
NORMATIV   9,4 18-26   86  1032-
1376 
 
TS 1= travna silaža, S= seno (košeno po cvetenju), K= količina krme (FM), SS= suha snov, SV= surova 
vlaknina, ME= metabolna energija, SB= surove beljakovine 
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Prvi obrok iz preglednice 7 se mi zdi zadovoljiv, medtem ko ima drugi obrok preveč SV, 
zato verjetno živali vsega ne bodo mogle zaužiti, slabše pa bo tudi izkoriščanje vseh 
hranljivih snovi. Zato je potrebno nov obrok na začetku kontrolirati in ga po potrebi 
dopolniti. Pri tem nam je v veliko pomoč telesna kondicija živali. Obrok bi lahko izboljšali 
tako, da bi zmanjšali količino sena v obroku oz., da z zgodnejšo košnjo izboljšamo kakovost 
sena. 
 
2.5.3 Prehrana krav dojilj v različnih proizvodnih obdobjih 
 
Prehrana krav dojilj predstavlja 80 % vseh proizvodnih stroškov. Od tega predstavlja zimska 
krma 70 %, poletna pa 30 % (Čepon, 2007). Iz tega je razvidno, da je za gospodarno rejo 
potrebno čim dlje izkoriščati poceni pašo in čim kasneje pričeti s krmljenjem dražje zimske 
krme. 
 
Preglednica 8: Vzdrževalne potrebe krav dojilj (Lavrenčič, 2014)  
TM 
(kg) 
ME 
(MJ/d) 
NEL 
(MJ/d) 
SB 
(g/d) 
PSB 
(g/d) 
500 56 31 420 300 
550 60 33 450 320 
600 64 36 480 340 
650 68 38 500 360 
700 72 40 540 380 
750 76 42 580 400 
 
TM= telesna masa, ME= metabolna energija, NEL= neto energija laktacije, SB= surove beljakovine,  
PSB= prebavljive surove beljakovine 
 
 
Iz preglednice 8 je razviden vpliv telesne mase krave na vzdrževalne potrebe. S 
povečevanjem telesne mase živali se tudi vzdrževalne potrebe povečujejo. Za vsakih 100 kg 
mase se potrebe po ME povečajo za 8 MJ. Vzdrževalne potrebe so potrebe živali za osnovne 
telesne funkcije. Če tudi te potrebe niso pokrite, žival prične hujšati oz. začne porabljati 
svoje telesne rezerve, ki so shranjene v obliki maščob. Vzdrževalne potrebe so odvisne tudi 
od zunanje temperature in aktivnosti živali. Pozimi, ko je temperatura nižja, se vzdrževalne 
potrebe občutno povečajo. Tudi živali, ki so na paši, imajo v primerjavi z živalim v hlevu 
večje vzdrževalne potrebe zaradi večje aktivnosti. 
 
Prehranske potrebe so predvsem odvisne od proizvodnega obdobja, ki pa ga razdelimo na 
štiri obdobja: poporodno obdobje, brejost in laktacija, sredina brejosti in obdobje pred 
telitvijo (Lavrenčič, 2014). Brandle in sod. (2009) pa proizvodnja obdobja delijo na: sredino 
sesnega obdobja (1–150  dni po telitvi), konec sesnega obdobja (151 dni po telitvi – 
odstavitve), suho obdobje do 9. meseca brejosti (od odstavitve do 330 dni po telitvi) in suho 
obdobje 9. mesec brejosti (331–365 dni po telitvi).  
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2.5.3.1 Poporodno obdobje 
To je obdobje 80–90 dni po telitvi. V tem obdobju so prehranske potrebe krav največje zato, 
ker morajo proizvajati dovolj mleka za rast teleta, obnoviti rodila in se ponovno obrejiti 
(Lunn, 2017).  
 
Pri kravah dojiljah je težko določiti mlečnost, zato krave po telitvi krmimo na nivoju 5–10 l 
mleka. Za sintezo 1 l mleka je potrebnih 5,8 MJ ME (metabolne energije) (Morris in 
Smeaton, 2009). Lavrenčič (2014) navaja, da je za sintezo 1 kg mleka s 4 % maščobe 
potrebnih 5,4 MJ ME oz. 3,17 MJ NEL in 110 g SB oz. 60 g PSB.  
 
Z vidika ekonomičnosti si v reji krav dojilj ne smemo privoščiti daljše dobe med telitvama 
(DMT) kot 365 dni. Če hočemo doseči ta cilj, bi morale biti krave ponovno obrejene 80–85 
dni po telitvi. Za doseganje teh ciljev Lunn (2017)  meni, da morajo  krave v tem obdobju 
imeti telesno kondicijo 3 do 3,5. 
 
V primeru preslabe kondicije krav po telitvi je uspešnost osemenitev slabša, manjša bo 
mlečnost in posledično tudi manjši prirasti telet. Poveča se tudi embrionalna smrtnost. V 
primeru predobre kondicije ob telitvi se mlečna žleza neustrezno razvije, poveča se 
verjetnost presnovnih bolezni, težje telitve, daljše izkoriščanje telesnih rezerv (prekomerno 
hujšanje), kar vodi do kasnejše obrejitve. Dobro je vedeti, da v tem obdobju z izboljšano 
prehrano ne izboljšamo kondicije krav, ampak se poveča samo mlečnost  (Lavrenčič, 2014).  
 
Preglednica 9: Primer obroka za 700 kg kravo dojiljo od telitve do 150. dne laktacije (Brandle in sod., 2009)  
KRMA K SS SV ML ME NEL ME NEL 
kg g/kg kg % v SS kg l MJ/kg SS MJ/dan 
TS 1 41,5 350 14,5 23 3,335 15,7 10,5 6,3 152 91 
 
TS 1= travna silaža 1. odkos (dobra kvaliteta), K= količina krme, SS= suha snov, SV= surova vlaknina,  
ML= l mleka iz energije, ME= metabolna energija, NEL= neto energija laktacije   
 
 
Za pokrivanje potreb po surovih  beljakovinah zadostuje 12–16  g surovih beljakovin na MJ 
ME oz. 20–27 g surovih beljakovin na MJ NEL. Poleg tega moramo v dnevni obrok dodati 
še 50–100 g ustrezne mineralno-vitaminske mešanice (Brandle in sod., 2009). 
 
2.5.3.2 Brejost in laktacija 
To je obdobje od ponovne obrejitve do odstavitve. To obdobje traja cca. od 120 do 130 dni. 
V tem obdobju so prehranske potrebe še dokaj visoke, čeprav se energijske potrebe 
zmanjšajo za 13 % in beljakovinske potrebe za 8 % v primerjavi s poporodnim obdobjem. 
V primeru, da teleta že dokrmljujemo, se potrebe krav za mlečnost občutno zmanjšajo. 
Potrebe za brejost so v tem obdobju še razmeroma majhne. V tem obdobju so običajno krave 
na paši. Kakovostna paša ponavadi zadošča prehranskim potrebam krav vse do poznega 
poletja, nato jih je potrebno dokrmljevati (Lunn, 2017). 
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Preglednica 10: Primer obroka za 700 kg kravo dojiljo od 150. dne laktacije do odstavitve teleta (Brandle in 
sod., 2009) 
KRMA K SS SV ML ME NEL 
 
ME NEL 
kg g/kg kg % v SS kg l MJ/kg SS MJ/dan 
TS 2 40 350 14 26 3,64 11,7 9,5 5,7 133 80 
 
TS 2= travna silaža drugega odkosa in ostalih (srednja kvaliteta), K= količina krme, SS= suha snov,  
SV= surova vlaknina, ML= l mleka iz energije, ME= metabolna energija, NEL= neto energija laktacije   
 
 
Za pokrivanje potreb po surovih  beljakovinah zadostuje 12–16  g surovih beljakovin na MJ 
ME oz. 20–27 g surovih beljakovin na MJ NEL. Poleg tega moramo v dnevni obrok dodati 
še 50–100 g ustrezne mineralno-vitaminske mešanice (Brandle in sod., 2009). 
 
2.5.3.3 Sredina brejosti 
Sredina brejosti je obdobje, ki se običajno prične z odstavitvijo teleta (pri starosti 200 dni) 
in se konča 60–90  dni pred ponovno telitvijo. To obdobje traja od 100 do 110 dni. Od vseh 
proizvodnih obdobij so prehranske potrebe v tem obdobju najnižje, saj so krave v večji meri 
že presušene, potrebe za rast plodu pa so še majhne. Potrebe po energiji so za 23 %, potrebe 
po beljakovinah pa za 36 % manjše v primerjavi s potrebami v laktaciji. Zato lahko v tem 
obdobju najlažje popravimo preslabo telesno kondicijo suhih krav in telic. Zato je smiselno 
le te ločiti od krav z dobro kondicijo in jih krmimo z energijsko bogatejšo krmo. S tem 
izboljšamo njihovo reprodukcijo. Optimalna kondicija krav v tem obdobju naj bi bila  3,5.  
Za pokrivanje potreb krav v normalni kondiciji zadostuje krmljenje sena srednje kakovosti, 
obrok s 50 % slame, dopolnjen s senom in žiti, ali obrok, sestavljen iz 2/3 koruznice in 1/3 
kakovostnega sena (Lunn, 2017). 
 
Preglednica 11: Primer dveh obrokov za 700 kg presušeno kravo dojiljo od odstavitve teleta do enega meseca 
pred telitvijo (Brandle in sod., 2009)  
KRMA K SS SV ML ME NEL 
 
ME NEL 
kg g/kg  
 
kg % v 
SS 
kg l MJ/kg SS MJ/dan 
1.obrok  
TS 2 16 350 5,6 26 1,456  9,5 5,7 53 32 
SL 6 860 5,2 44 2,288 6,6 3,7 34 19 
Skupaj 22  10,8 34,6 3,744 3 8 4,7 87 51 
2.obrok  
S 13 850 11 37 4,070 3,1 8 4,5 88 50 
 
TS 2= travna silaža drugega odkosa in ostalih (srednja kvaliteta), SL= slama, S= seno (košeno po cvetenju), 
K= količina krme, SS= suha snov, SV= surova vlaknina, ML= l mleka iz energije, ME= metabolna energija, 
NEL= neto energija laktacije   
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Za pokrivanje potreb po surovih  beljakovinah zadostuje 12–16  g surovih beljakovin na MJ 
ME oz. 20–27 g surovih beljakovin na MJ NEL. Poleg tega moramo v dnevni obrok dodati 
še 50–100 g ustrezne mineralno-vitaminske mešanice (Brandle in sod., 2009). 
 
2.5.3.4 Obdobje pred telitvijo 
To je obdobje 50–60  dni pred telitvijo. V tem času plod intenzivno raste, zato se potrebe po 
energiji in beljakovinah povečajo za 20 % v primerjavi s potrebami v sredini brejosti. 
Optimalna kondicija krav v tem obdobju je 3,5. Slabša kondicija ima za posledico lažja 
teleta, slabšo preživitveno sposobnost telet, slabšo kakovost mleziva, slabšo rast teleta in 
slabšo reprodukcijo (Lunn, 2017). 
 
Preglednica 12: Potrebe krav dojilj za brejost (MJ ME/kravo/dan) (Morris in Smeaton, 2009) 
ROJSTNA 
MASA 
TELETA 
(kg) 
 
TEDNI PRED TELITVIJO 
(MJ ME/kravo/dan) 
 12 8 4 0 
30 6 11 20 34 
40 9 15 26 45 
50 11 18 32 55 
 
 
Iz preglednice 12  je razvidno kako obdobje brejosti in rojstna masa teleta vplivata na potrebe 
po energiji. Dodatne potrebe po energiji za brejost se pojavijo nekje tri mesece pred telitvijo, 
največje pa so v zadnjem mesecu brejosti. 
 
Preglednica 13: Primer obroka za 700 kg kravo dojiljo v zadnjem mesecu brejosti (Brandle in sod., 2009) 
KRMA K SS SV ML ME NEL 
 
ME NEL 
kg g/kg  kg % v 
SS 
kg l MJ/kg SS MJ/dan 
TS 2 26 350 9,1 26 2,366  9,5 5,7 86 52 
SL 3 860 2,6 44 1,144 6,6 3,7 17 10 
Skupaj 29  11,7 30 3,510 6 8,8 5,3 103 62 
 
TS 1= travna silaža, SL= slama, K= količina krme, SS= suha snov, SV= surova vlaknina, ML= l mleka po 
energiji, ME= metabolna energija, NEL= neto energija laktacije   
 
 
Za pokrivanje potreb po surovih  beljakovinah zadostuje 12–16  g surovih beljakovin na MJ 
ME oz. 20–27 g surovih beljakovin na MJ NEL. Poleg tega moramo v dnevni obrok dodati 
še 50–100 g ustrezne mineralno-vitaminske mešanice (Brandle in sod., 2009). 
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2.6 TELITEV 
2.6.1 Primeren čas telitev – telitvene sezone 
 
Pri reji krav dojilj običajno uporabljamo sezonske telitve. To pomeni, da vse krave telijo v 
čim krajšem časovnem razmiku. Temu rečemo tudi dolžina telitvene sezone. S takim 
načinom telitev povečamo delovno učinkovitost, lažje zagotovimo prehranske potrebe živali 
in imamo bolj izenačena teleta (Lavrenčič, 2014). 
 
Čas telitve in dolžina telitvene sezone imata posredno velik vpliv na uspešnost reje krav 
dojilj. Ker imajo stroški prehrane bistven vpliv na gospodarnost reje, je potrebno tehnologijo 
reje prilagoditi tako, da bodo krave v času največjih potreb imele na voljo dovolj kakovostne 
in poceni krme. Potrebe po hranljivih snoveh pa so največje v času telitve. Izkazalo se je, da 
je za slovenske razmere najprimernejša pozna zimska oz. zgodnjepomladanska telitvena 
sezona (Čepon, 2003).  
 
Čepon (2004) pravi, da se dobri in slabi sistemi reje krav dojilj že na daleč razlikujejo po 
dolžini telitvene sezone. Cilj za dolžino telitvene sezone pri kravah dojiljah je 10–12 tednov. 
Dejavnik, ki ima največji vpliv pri tem, je kondicija krav dojilj v posamezni proizvodni fazi. 
 
Predolge telitvene sezone lahko skrajšamo na več načinov: 
- individualna oskrba živali, da popravimo kondicijo (težje izvedljivo) 
- grupiranje skupin v zimskem času (da niso podrejene živali odrinjene od krme)   
- umaknemo bika iz črede po 9 do 10 tednih 
- letno izločimo 5 do 10 % tistih krav, ki telijo izven ciljne sezone ob predpostavki, da imamo 
nadomestne živali (Čepon, 2014). 
 
V primeru, da kmetija še nima vpeljanih sezonskih telitev, Vidrih (2002) navaja dva načina 
prehoda na sezonsko telitev. Prvi način je, da iz črede prodamo vse tiste živali, ki telijo izven 
ciljne telitvene sezone in le te nadomestimo z novimi takimi, ki bodo telile znotraj telitvene 
sezone. Drugi način pa je, da z živalmi, ki jih imamo v treh letih postopno preidemo na 
sezonsko telitev. Prvi način je lažji, hitreje izvedljiv in cenejši kot drugi.    
 
Številne izkušnje v tujini in doma so pokazale, da je najprimernejši čas telitev 1,5 do 2 
meseca pred pašno sezono. Eden izmed vzrokov za to je, da potrebe krav in telet po hranljivih 
snoveh sovpadajo s pašno sezono. Drugi vidik je gospodarnost reje, saj s takim načinom 
telitev zmanjšamo porabo drage zimske krme in izkoristimo poceni kakovostno pašo. 
Pozitivni učinek, ki ga pridobimo s pašo, je tudi ta, da se mlečnost krav zelo poveča, 
posledično pa so tudi večji prirasti in večja odstavitvena masa telet. S tako načrtovano 
telitveno sezono si bodo krave pravočasno obnovile telesne rezerve in se bodo 80 do 85 dni 
po telitvi brez težav ponovno obrejile (Čepon, 2004).  
 
Čepon (1990) navaja, da imajo telitve v začetku januarja za posledico največje dnevne 
priraste telet do začetka paše in najslabše priraste le-teh v prvem delu paše.  
 
Na Irskem so ugotovili, da jim telitve, ki so potekale tri tedne po začetku paše, zmanjšajo 
čisti prihodek za kar 10 %, kot pa če bi bile telitve na začetku pašne sezone (Čepon, 2014). 
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2.6.2 Potek telitev 
 
Je lastnost, ki ima zelo velik vpliv na gospodarnost pri reji krav dojilj, saj je njen edini 
dohodek eno odstavljeno tele na leto. 
 
Na potek telitev vplivajo številni dejavniki: velikost okvira teleta, rojstna masa teleta, spol 
teleta, starost krave ob telitvi, velikost krave, prehrana krave in njena telesna kondicija, 
krmni dodatki, čas krmljenja, fizična aktivnost krave, velikost medenice, dolžina brejosti, 
pasma krave in bika, hormonalna regulacija, uterino okolje, geografsko okolje, telitvena 
sezona, okoliška temperatura in drugi nepoznani vzroki (Čepon, 2007). 
 
Čepon (2003) meni, da je potek telitve poleg genetske variabilnosti znotraj posamezne 
pasme odvisen od odrasle velikosti terminalne pasme. Zato moramo posebno pozornost 
nameniti telicam, da jih pravočasno pripustimo in pri tem uporabimo bike manjšega okvira, 
ker so telice telesno še nedorasle.  
 
Čepon (2003) in Lavrenčič (2014) menita, da je največkrat predobra kondicija krav ob telitvi 
(nad 3,5) tista, ki povzroča težke telitve in ima za posledico večje izgube ob telitvi. 
 
Herring (2018) navaja, da so v eni od raziskav ugotovili, da je bila 70 dni po pripustu 85 % 
brejost pri kravah z normalnim potekom telitev in 69 %  pri kravah s težkimi telitvami. V 
primeru carskega reza pa se je uspešnost osemenitev zmanjšala za skoraj 27 %.      
 
Preglednica 14: Vpliv pasme bika, spola teleta in starosti krav ob telitvi na rojstno maso telet, dolžino brejosti 
in delež težkih telitev (Morris in Smeaton, 2009)  
PASMA ROJSTNA 
MASA 
TELETA (kg) 
DOLŽINA 
BREJOSTI 
(dnevi) 
DELEŽ 
TEŽKIH 
TELITEV (%) 
Angus 29,6 281 3,6 
Hereford 31,6 282 2,3 
Limuzin 32,7 287 5,5 
Lisasta 35,0 286 10,8 
Šarole 35,7 285 17,7 
SPOL TELETA    
moški 34,5 286 12,1 
ženski 32,3 284 5,0 
STAROST 
KRAV OB 
TELITVI (leta) 
   
3 32,0 285 13,8 
4 33,5 284 6,8 
več kot 4 34,7 285 5,0 
 
 
Iz preglednice 14 je razvidno, da imajo teleta po lisastih in šarole bikih večjo rojstno maso 
in je posledično večji delež težkih telitev, kot pri bikih britanskih pasem angus in hereford. 
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Dolžina brejosti po pasmah se bistveno ne razlikuje. Razvidno je tudi, da so teleta moškega 
spola ob rojstvu običajno težja, kar ima za posledico tudi težje telitve kot pri teletih ženskega 
spola. S povečevanjem starosti krav ob telitvi se zmanjšuje delež težkih telitev, čeprav se 
povečuje rojstna masa telet. 
 
 
2.7 ODSTAVITEV TELET  
 
Teleta, ki so rojena spomladi, običajno odstavimo v jeseni na koncu pašne sezone pri starosti 
6–9  mesecev.   
 
Na čas odstavitve vplivajo številni dejavniki, kot so pogin krave, razpoložljivost krme, 
kondicija krave, čas prodaje telet … Teleta lahko odstavimo takrat, ko so predželodci razviti 
do take mere, da lahko prebavljajo vse vrste krme. Teleta lahko odstavimo med 3. in 8. 
mesecem starosti, vendar je boljše odstavljati pri višji starosti (Filley, 2011). 
 
V eni izmed študiji so ugotovili, da so bila teleta ob zakolu, ki so bila odstavljena pri starosti 
9 mesecev, za 55 kg težja od telet, odstavljenih pri starosti 6 mesecev. Vzrok za to je bilo 
daljše sesanje teleta (Morris in Smeaton, 2009).  
 
Zgodnje ali predčasno odstavljanje se v praksi vse pogosteje pojavlja saj ima z vidika 
gospodarnosti reje veliko prednosti. S tem, ko krave presušimo, se jim prehranske potrebe 
zmanjšajo, zato lažje izboljšajo oz. vzdržujejo telesno kondicijo. Posledično izboljšamo tudi 
plodnost. Zato je zgodnejša odstavitev smiselna pri kravah s slabšo telesno kondicijo 
(privesnice) in v primeru suše. Z zgodnjo odstavitvijo se lahko izognemo obilnemu, dragemu  
zimskemu krmljenju krav s preslabo kondicijo ob odstavitvi (pod 3). Predpogoj za zgodnjo 
odstavitev je, da teletom zagotovimo ustrezno prehrano (Weatherly, 2008). 
 
 
2.8 NAČINI REJE KRAV DOJILJ 
2.8.1 Pašna reja krav dojilj 
 
Večina sistemov reje krav dojilj temelji na pašni reji, saj je paša običajno najcenejša krma. 
Krave so skupaj s teleti na paši celo pašno sezono. Pri pašni reji vse površine pasemo, zimsko 
krmo pa pridelamo na travnikih ali njivah. Paša je najbolj sonaraven oz. trajnosten način 
reje. Poleg tega so ugotovili, da so krave, ki se pasejo, bolj zdrave, odporne in imajo daljšo 
življenjsko dobo. Paša je v večini primerov najcenejša in najkakovostnejša krma za 
prežvekovalce. Za uspešno vodenje paše je potrebno veliko znanja in izkušenj.    
 
Najustreznejši čas telitev pri pašni reji krav dojilj je od sredine februarja do sredine aprila, 
saj prehranske potrebe sovpadajo s kakovostjo in količino razpoložljivega zelinja na pašniku. 
Obdobje pripusta tako traja od sredine maja do sredine julija. Teleta običajno odstavljamo 
nekje konec septembra pri starosti okrog petih mesecev (Vidrih, 2004).    
Spomladi moramo kravam zagotoviti veliko kakovostnega zelinja, da bodo do pripusta v 
dobri kondiciji, saj bo s tem boljša uspešnost obrejitev. Po končanem obdobju pripustov 
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kravam zadostuje tudi slabše zelinje. Po odstavitvi telet lahko s kravami “čistimo” pašnik, 
vse dokler zelinje in vreme to dopuščata, saj morajo živali pokrivati samo vzdrževalne 
potrebe (Vidrih, 2002).  
Pašna reja živine postane uspešen način izkoriščanja ruše šele takrat, kadar je zagotovljen 
nadzor nad: 
- velikostjo zemljišča, kjer se skupina živali pase (ograje),  
- številom živali v skupini (obtežba),  
- trajanjem paše skupine živali v posamezni ogradi (dolžina zasedbe),  
- posamezno živaljo na pašniku zaradi zdravljenja, pripusta, tehtanja in prodaje (Vidrih, 
2005). 
 
2.8.1.1 Število in velikost ograd 
Nadzor nad velikostjo zemljišča, ki ga pasemo, lahko zagotovimo samo z ograditvijo 
pašnika, katerega običajno razdelimo na več ograd.  
 
Minimalno število ograd je odvisno od časa obnove travne ruše. S tem omogočimo počitek 
in obnovo ruše do naslednje paše. Ker se hitrost obnove travne ruše skozi rastno sezono zelo 
spreminja, pri določanju števila ograd izberemo povprečno vrednost, ki se giblje okrog 25–
30  dni. Naslednji dejavnik, ki določa število ograd, je trajanje zasedbe. Z vidika obnove 
ruše, trajanje zasedbe ne sme biti daljše od 6 dni (Blanchet in sod., 2003). 
Število ograd lahko izračunamo po naslednji formuli: 
 
število ograd = 
č𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑛𝑜𝑣𝑒 𝑟𝑢š𝑒 (𝑑𝑛𝑖)
𝑡𝑟𝑎𝑗𝑎𝑛𝑗𝑒 𝑧𝑎𝑠𝑒𝑑𝑏𝑒 (𝑑𝑛𝑖)
 + 1                       … (1) 
     
Velikost posamezne ograde je odvisna od števila ograd na pašniku in skupne velikosti 
zemljišč, ki jih bomo pasli. Velikost posamezne ograde dobimo tako, da skupno površino 
pašnika delimo s številom ograd (Vidrih, 2005). Velikost posamezne ograde temelji na 
zagotavljanju zadostne količine krme, ki jo živali potrebujejo. Razpoložljivost krme se skozi 
rastno sezono zelo spreminja, saj je rast ruše spomladi hitra, poleti se upočasni, proti jeseni 
pa se ponovno izboljša. Ker povečini uporabljamo stalne ograde, lahko to nihanje 
uravnavamo s trajanjem zasedbe (Blanchet in sod., 2003). 
 
velikost ograde = 
š𝑡.  ž𝑖𝑣𝑎𝑙𝑖 (𝐺𝑉Ž/𝑑𝑎𝑛)×𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑧𝑎𝑢ž𝑖𝑡𝑒𝑔𝑎 𝑧𝑒𝑙𝑖𝑛𝑗𝑎(𝑘𝑔 𝑆𝑆/𝐺𝑉Ž/𝑑𝑎𝑛)  
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑧𝑒𝑙𝑖𝑛𝑗𝑎 𝑛𝑎 𝑝𝑎š𝑛𝑖𝑘𝑢 (𝑘𝑔 𝑆𝑆/ℎ𝑎)−𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑎š𝑛𝑖ℎ 𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣(𝑘𝑔 𝑆𝑆/ℎ𝑎)
            … (2) 
 
2.8.1.2 Trajanje zasedbe 
Trajanje zasedbe je število dni paše živali v isti ogradi. Je najpomembnejši element vodenja 
nadzorovane paše. Od trajanja zasedbe je odvisno ali bomo zadostili potrebam živali in 
kakšna bo  pridelovalna zmogljivost pašnika. Krajši kot je čas paše v isti ogradi, večja je 
pridelovalna zmogljivost pašnika in kakovost paše kot pri daljšem trajanju zasedbe. Pri 
predolgem trajanju zasedbe živali bolj selektivno zauživajo ponujeno zelinje. To ima za 
posledico, da se živali pogosto vračajo na tista mesta, kjer so se najprej pasle, in tam s 
prekomernim obtrgavanjem poškodujejo rušo. Predelov s slabšo kakovostjo zelinja se 
izogibajo, zato se tam najpogosteje razširijo visoke zeli in grmovje  (Vidrih, 2005). 
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dni paše = 
(𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑧𝑒𝑙𝑖𝑛𝑗𝑎 𝑣 𝑜𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖 (𝑘𝑔 𝑆𝑆/ℎ𝑎)−𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑎š𝑛𝑖ℎ 𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣 (𝑘𝑔 𝑆𝑆/ℎ𝑎)) ×𝑣𝑒𝑙𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒 (ℎ𝑎) 
š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 ž𝑖𝑣𝑎𝑙𝑖 (𝐺𝑉Ž)×𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑧𝑎𝑢ž𝑖𝑡𝑒𝑔𝑎 𝑧𝑒𝑙𝑖𝑛𝑗𝑎 (𝑘𝑔 𝑆𝑆/𝐺𝑉Ž) 
  
 
       … (3) 
 
Spomladi, ko je rast ruše hitra, moramo živali pogosteje prestavljati med ogradami, da nam 
ruša ne ostari. Poleti, ko pa je rast počasnejša, je zadrževanje v ogradi daljše (Lunn, 2007). 
 
2.8.1.3 Gostota zasedbe 
Je število živali, ki se nahajajo na pašniku določene velikosti za krajši čas. Tako je gostota 
zasedbe običajno izražena v GVŽ/ha/dan. Ob visoki gostoti zasedbe živali pasejo manj 
selektivno in bolj intenzivno, zato zaužijejo več zelinja (Vidrih, 2005).  
 
2.8.1.4 Obtežba oz. obremenitev  
Obtežbo pašnika je podana v številu glav velike živali na enoto površine za daljšo dobo 
(GVŽ/ha/leto). Za enoto 1 GVŽ je izbrano govedo, težko 500 kg. Obtežba nam pove, kakšen 
je pridelek zelinja na pašniku. Z obtežbo vplivamo na prirejo na hektar pašnika. Poleg tega 
ima višina obtežbe značilen vpliv na botanično sestavo ruše, strukturo in rodovitnost tal. Z 
večjo obtežbo hitreje izboljšamo rodovitnost zemlje (Vidrih, 2005). 
 
Poznavanje pridelovalne zmogljivosti pašnika in potreb živali je bistveno za ustrezno izbiro 
obtežbe.  Pri tem si lahko pomagamo s formulo (4).  
 
pridelovalna zmogljivost pašnika = 
𝑙𝑒𝑡𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑧𝑣𝑜𝑑𝑛𝑗𝑎 𝑘𝑟𝑚𝑒 (𝑘𝑔 𝑆𝑆/ℎ𝑎) × 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑛𝑗𝑎 𝑖𝑧𝑘𝑜𝑟𝑖šč𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 (%) 
𝑝𝑜𝑣𝑝𝑟𝑒č𝑛𝑜 𝑧𝑎𝑢ž𝑖𝑣𝑎𝑛𝑗𝑒 𝑘𝑟𝑚𝑒 (%) × 𝑑𝑜𝑙ž𝑖𝑛𝑎 𝑝𝑎š𝑛𝑒 𝑠𝑒𝑧𝑜𝑛𝑒 (𝑑𝑛𝑖)
  
 
       … (4) 
 
Za letno proizvodnjo krme podamo celoletni pridelek svojega pašnika. Stopnjo 
izkoriščenosti povzamemo iz preglednice 15. Povprečno zauživanje krme (SS/dan) je 
podano v deležu telesne mase živali. Povprečno dnevno zauživanje SS je okoli 3,5 % telesne 
mase pri živalih z visokim prehranskim potrebam, 3 % pri srednjih in 2,5 % pri majhnih 
prehranskih potrebah. Dolžino pašne sezone ocenimo sami (Pasture …, 2010). 
 
Primer: 
Predpostavimo, da imamo letni pridelek na pašniku 5.000 kg SS/ha. Živali pasemo v eni 
ogradi 6 dni, zato je stopnja izkoriščenosti 55 % (preglednica 15). Pasemo krave dojilje zato 
predpostavimo, da dnevno zauživanje SS predstavlja 3 % telesne mase. Predpostavimo, da 
se pašna sezona začne 15. aprila in konča 1. oktobra (169 dni). Iz tega sledi, da je 
pridelovalna zmogljivost pašnika 542 kg telesne mase/ha oz. 1,08 GVŽ/ha. 
 
pridelovalna zmogljivost pašnika = 
5000 𝑆𝑆×0,55
0,03×169 𝑑𝑛𝑖
 = 542 kg telesne mase/ha oz. 1,08 GVŽ/ha 
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Preglednica 15: Vpliv trajanja paše in števila uporabljenih ograd na stopnjo izkoriščenosti pašnika (Pasture …, 
2010) 
TRAJANJE PAŠE 
(dnevi) 
ŠTEVILO OGRAD STOPNJA 
IZKORIŠČENOSTI 
PAŠNIKA (%) 
stalno 1 30 do 35 
14 in več 2 do 4 35 do 40 
6 do 8 3 do 7 45 do 55 
2 do 3 6 do 15 55 do 60 
1 25 do 35 60 do 70 
0,5 45 do 60 70 do 75 
 
Iz preglednice 15 lahko razberemo, da večje kot je število ograd, krajše je trajanje paše v eni 
ogradi, pa tudi izkoriščenost pašnika je boljša. 
 
2.8.2 Prezimovanje na prostem 
 
Krave morajo biti pred zimo v dobri kondiciji, saj jim maščobno tkivo služi kot izolator pred 
mrazom in  kot vir energije. Imeti morajo na voljo dovolj krme in vode. 
 
Pri prežvekovalcih je termonevtralno območje pri zunanji temperaturi med +10 ℃ in +20 
℃. V tem območju živali ne potrebujejo dodatne energije za vzdrževanje telesne 
temperature. Ko pozimi temperatura pade pod to točko, se vzdrževalne potrebe po energiji 
začnejo povečevati, saj toplota iz prebave ne zadostuje za vzdrževanje telesne temperature. 
Tako se vzdrževalne potrebe po energiji pri 0 ℃ povečajo za 10 %, pri -10 ℃ za 26 % in pri 
-20 ℃ za kar 51 % (Vallentine, 2001).      
 
Na vzdrževalne potrebe živali vplivajo predvsem temperatura, veter in stanje dlake (mokra, 
umazana). Zato je zelo pomembno, da živalim zagotovimo zavetje in s tem zmanjšamo 
vzdrževalne potrebe. V primeru, da ni naravnega zavetja (doline, gozda), moramo postaviti 
premične ali stalne vetrne ograje (bale sena, stena iz desk). Zagotavljanje ležišč je zaželeno, 
saj dobro izolirajo tla pred snegom ali zmrznjenimi tlemi in vzdržujejo čiste živali. Ležišča 
so nujno potrebna v primeru telitev. V primeru, da je dlaka mokra in umazana, izgubi 
izolacijsko sposobnost, vzdrževalne potrebe se povečajo (NDSU, 2016). 
 
Poleg vzdrževalnih potreb se v mrzlih zimskih dneh poveča tudi zauživanje krme. NDSU 
(2016) navaja, da se pri temperaturah od -5 ℃ do -15 ℃ zauživanje krme poveča za 5 do10 
%, ko pa pade temperatura pod -15 ℃ pa tudi do 25 %.  
 
Vidrih (1998) navaja, da se pri živalih, ki jih prezimujemo na pašniku, poveča tudi 
zauživanje vode. Vzrok za to je večja zaužita količina krme, ki potrebuje za normalno 
razgradnjo več vode. V primeru, da živali nimajo stalnega dostopa do vode se upočasni 
prebava s tem pa se zmanjša tudi proizvodnja toplote. Navaja tudi, da živali dajejo prednost 
snegu pred vodo iz napajalnega korita, saj tekočino lahko zaužijejo v miru in takrat, ko jo 
potrebujejo. 
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Kerr (2008) pa trdi nasprotno. Navaja, da bi govedo z lizanjem snega za pokritje svojih 
potreb po vodi  porabilo preveč časa. Poleg tega pa dodaja, da zauživanje snega zmanjšuje 
telesno temperaturo in povečuje vzdrževalne potrebe, zato je treba uživanje snega 
preprečevati.      
 
Zaradi povečanih potreb mora biti krma kakovostnejša in lažje prebavljiva. Če je v obroku 
voluminozna krma slabše kakovosti, moramo obrok dopolniti z energetsko krmo. Dobro je 
vedeti, da zmrznjena krma zahteva dodatno energijo, da jo žival ogreje na telesno 
temperaturo. Zmrznjena krma tudi negativno vpliva na mikrobe v vampu. Kerr (2008) meni, 
da je v zimskem času vlakninasta krma (seno) boljša od žit zaradi nižjih stroškov in večje 
toplote, ki se sprošča med prebavo. Z vidika različnih prehranskih potreb je smiselno 
oblikovati skupine po starosti in kondiciji in jih ločeno krmiti. V primeru hudega mraza je 
smiselno krmiti zvečer (med 18. in 22. uro), saj s tem podaljšamo proizvajanje toplote skozi 
noč. Ta način krmljenja je smiseln tudi v času telitev, saj so ugotovili, da 85 % krav teli med 
6. in 22. uro (NDSU, 2016). 
 
Za mesta, kamor živalim ponudimo krmo, izberemo skromnejše, kamnite in zaraščajoče se 
predele pašnika. Na teh mestih bomo s tem preprečili zaraščanje in pospešili rast trav. V 
primeru, ko tla niso zamrznjena, se moramo izogibati nagnjenim predelom, da preprečimo 
erozijo. Menjavanje krmnih mest naj bo čim pogostejše, saj s tem zmanjšamo škodo na travni 
ruši in enakomerneje pognojimo pašnik (Vidrih, 2006).    
 
Najpogostejša krma v zimskem času pri reji krav dojilj je seno ali silaža v obliki okroglih 
bal. Najenostavnejši način krmljenja le-teh je, da balo postavimo na pašnik in živali prosto 
dostopajo do nje. V primeru, da živali krmimo dnevno znašajo izgube 12,3 %, če pa jih 
krmimo tedensko, so izgube 43 %. Raztros krme lahko zmanjšamo z uporabo krmilnikov 
»obročev«, kjer se pri enodnevnem krmljenju izgube zmanjšajo na 4,9 % in pri tedenskem 
krmljenju pa na 5,4 %. Glavna slabost teh dveh sistemov je, da so lahko šibkejše, mlajše 
živali odrinjene od krme.  Zato je pomembno, da zagotovimo dovolj krmilnih mest – 
obročev. En obroč običajno zadostuje za največ 10 živali. Prednosti teh dveh sistemov so, 
da je manjši raztros krme, nakrmimo lahko za več dni vnaprej in je delovno manj intenziven 
način krmljenja (Kallenbach, 2010). 
 
Naslednji pogost način krmljenja je, da balo razvijemo neposredno na tla. Raztros krme tega 
sistema je pri enodnevnem krmljenju 12 %, kadar pa krmimo za več dni vnaprej, pa je lahko 
raztros nad 40 %. Glavna prednost tega sistema pred drugimi je, da večina živali lahko hkrati 
dostopa do krme, slabost pa je lahko velik raztros krme. Za vse načine krmljenja je značilno, 
da imamo pri vsakodnevnem krmljenju boljši nadzor nad zdravstvenim stanjem živali, 
zauživanjem krme posamezne živali, manjši raztros krme, imamo pa več dela kot pri 
večdnevnem krmljenju (Kallenbach, 2010). 
 
Vse pogosteje pa se prakticira zimska paša na poljih, predvsem tam, kjer vreme in površine 
to omogočajo. Ena izmed njih je Anglija, ki za posevek, namenjen zimski paši, uporabljajo 
repo. Le to izkoriščajo z obročno pašo, poleg katere krmijo še slamo. Izkušnje tamkajšnjih 
kmetov so pokazale, da ima ta sistem številne prednosti. Povečala se je proizvodnja na 
hektar, izboljšana rodovitnost tal, zdravje živali, v hlevu je več prostora za druge kategorije 
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živali. Zmanjšali so se stroški prireje zaradi nižjih stroškov dela, priprave zimske krme in 
krmljenja. Povsem odpadejo stroški nastiljanja in razvoza gnoja (British …, 2017).     
 
2.8.3 Hlevska reja krav dojilj 
 
Najpogosteje hlevsko rejo krav dojilj uporabljmo samo v zimskem času, ponekod pa jo 
uporabljajo kot celoleten način reje. 
 
Za rejo krav dojilj običajno uporabljamo sisteme hlevov s prosto rejo. Najpogostejši so hlevi: 
- na globok nastil,  
- na polzeč nastil,  
- z ležalnimi boksi.  
 
Običajno krave razdelimo v več skupin po 8–16 živali, zaradi lažjega krmljenja, manj 
agresij,… Živali razdelimo v skupine glede na telesno kondicijo, starost in dolžino brejosti. 
Telitve so vse pogosteje pojavljajo pozno pozimi oz. zgodaj spomladi, ko so krave še v hlevu, 
zato moramo v hlevu predvideti tudi porodni boks in skupinski boks za teleta. Skupinski 
boksi za teleta so namenjeni počitku in dokrmljevanju telet. Dostop vanje imajo samo teleta 
skozi posebna vrata (CIGR, 2004). 
 
2.8.3.1 Hlevi na globok nastil 
Hlev na globok nastil je eden enostavnejših in najcenejših hlevov za krave dojilje, vendar pa 
je poraba nastila pri takšni ureditvi največja, saj je celotna površina za krmilno mizo prekrita 
z nastilom. Porabo nastila je mogoče zmanjšati s tem, da blatnega hodnika ne nastilamo in 
nastilamo samo ležalni del. Zaradi velikih potreb po nastilu (7-9 kg/kravo/dan) so taki hlevi 
primerni predvsem za kmetije, ki imajo veliko nastila oz. je nastil dostopen po ugodnih 
cenah. Tak hlev zahteva veliko dela z nastilanjem in odstranjevanjem gnoja (Golob, 2014). 
 
2.8.3.2 Hlevi na polzeč nastil 
Pri ureditvi hleva na polzeč nastil porabimo manj nastila kot pri sistemu na globok nastil, saj 
nastil polagamo samo na najvišji del ležalne površine, nato pa ga živali z gaženjem počasi 
porivajo navzdol v smeri naklona. Dnevno za nastilanje porabimo 2-4 kg nastila na kravo. 
Za ustrezno delovanje tega sistema je potreben 5-10 % naklon ležalne površine in 20 cm 
visoka stopnica, ki ločuje blatni hodnik od ležalne površine. Običajno živali potiskajo gnoj 
na blatni hodnik od tam pa ga odstranimo s pomočjo pehala ali traktorja. Obstaja tudi način, 
da živali same potiskajo gnoj neposredno na gnojišče (Golob, 2014).  
 
2.8.3.3 Hlevi z ležalnimi boksi 
Poraba nastila je v hlevih z ležalnimi boksi najmanjša, saj je dnevna potreba nastila na kravo 
0,5 kg. Pomembno je, da so ležalni boksi ustreznih velikosti in oblik. Ležalni boksi so 
najpogosteje v kombinaciji s polnimi tlemi, ki jih čistimo s pehalom ali traktorjem.V takih 
hlevih je obvezno, da zagotovimo skupinski boks za teleta in porodni boks, nastlan s slamo  
(CIGR, 2004). 
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2.8.4 Reja krav dojilj z dokrmljevanjem telet na pašniku in brez dokrmljevanja 
 
Običajno krava dojilja s svojim mlekom zagotavlja normalno rast teleta vse do tretjega 
meseca starosti. Po tej starosti bi morali teleta za nadaljnjo hitro rast dokrmljevati vse do 
odstavitve. Najpogosteje dokrmljujemo z močno krmo, možno pa je tudi s senom, silažo in 
pašo. Prednosti dokrmljevanja so, da imajo teleta višjo odstavitveno maso, večja je 
izenačenost telet, manjši stres ob odstavitvi, manjša obremenitev krav. Odstavitvena masa 
se poveča za 7–35 kg na tele (Hamilton, 2002). 
 
Eden izmed načinov povečanja prirastov telet na pašniku je paša telet pred kravami. To 
dosežemo tako, da v vratih za naslednjo ogrado naredimo takšno odprtino, da bodo lahko šla 
skozi samo teleta (Vidrih, 2002). 
 
V eni izmed študij so ugotovili, da je dokrmljevaje učinkovitejše v primeru, ko je  kakovost 
paše slaba, saj je bilo izkoriščanje močne krme boljše kot v primeru dobre paše. V drugi 
študiji (Oklahoma) so primerjali omejeno in neomejeno dokrmljevanje. Ugotovili so, da je 
izkoriščanje krme pri omejenem krmljenju boljša, kot pri krmljenju po volji   (Hamilton, 
2002).   
 
Izkazalo se je, da z dokrmljevanjem telet 3–4  mesece pred odstavitvijo zmanjšamo stres ob 
odstavitvi in izboljšamo prehod na krmo po odstavitvi (Hamilton, 2002).   
 
Dokrmljevanje lahko pri plemenskih telicah v prihodnosti zmanjša mlečnost, zaradi 
prekomernega nalaganja maščob v vimenu. Zato je  krave s telicami smiselno ločiti od krav 
z bikci (Eversole, 2009).  
 
Za dokrmljevanje potrebujemo ustrezen krmilnik. Biti mora preproste izvedbe in čim 
cenejši. Najpomembnejše je, da narejen tako, da preprečuje dostop krav do krme. Biti mora 
premičen. Priporočeno je, da ga postavimo na tisti del, kjer se krave najdlje časa zadržujejo 
(bližina napajališča, sence). 
 
Iz zgoraj navedenega lahko povzamemo, da je v veliki meri dokrmljevanje v praksi odvisno 
od cene krme, prodajne cene teleta in izkoriščanja krme glede na okoliščine. Zato je smiselno 
dokrmljevati, ko je slaba paša in nizka mlečnost, pričakujemo dobro odkupno ceno telet in 
kadar je cena krme ugodna. 
Pri reji čistih pasem in prodaji plemenskih živali se dokrmljevanje v praksi pogosteje 
pojavlja kot pri rejah telet za meso, saj je pri vzreji plemenskih živali pomembnejši videz, 
velikost in stanje telet, da se poveča prodajna vrednost teleta. 
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3 SKLEPI 
 
 
Na podlagi pregleda številne literature smo prišli do naslednjih zaključkov: 
  
1. Reja krav dojil velja za delovno manj intenzivno in posledično ekonomsko manj privlačno 
živinorejsko panogo v primerjavi z rejo krav molznic. Zaradi tega je bilo v zadnjih desetletjih 
področju prireje mleka namenjeno več pozornosti kot področju prireje govejega mesa. 
 
2. Britanske mesne pasme so v primerjavi s kontinentalnimi pasmami manjše odrasle 
velikosti, prej spolno dozorijo, imajo manjši potencial rasti, boljšo plodnost, lažje telitve, 
dosegajo boljšo kakovost mesa (mehkejše, marmorirano), imajo pa manjši delež čistega 
mesa. Velika prednost britanskih pasem je zgodnejša spolna zrelost, saj lahko ob primerni 
vzreji prvič telijo že pri dveh letih starosti. 
 
3. Na priraste telet v zgodnji spomladanski telitveni sezoni pasma krave dojilje pomembno 
vpliva le v prvem delu paše, saj imajo krave v drugem delu paše že zelo majhno mlečnost, 
teleta pa vse več prehranskih potreb pokrijejo s pašo. 
 
4. Pasma bika oz. terminalna pasma značilno vpliva na priraste telet od rojstva do odstavitve. 
Potomci pasem bikov velikega okvira imajo nekoliko večjo rojstno maso in večji okvir, zato 
imajo večjo zmogljivost in intenzivnost rasti v primerjavi s potomci bikov manjšega okvira. 
 
5. V poporodnem obdobju so prehranske potrebe krav največje zato, ker morajo proizvajati 
dovolj mleka za rast teleta, obnoviti rodila in se ponovno obrejiti. Najmanjše prehranske 
potrebe pa nastopijo nekje v sredini brejosti, saj so krave do takrat običajno že presušene, 
potrebe za brejost pa so še majhne. Zato v tem obdobju najlažje popravimo telesno kondicijo 
krav. 
 
6. Telice naj bi ob prvem pripustu dosegle 60–65 % odrasle velikosti oz. telesne mase, ob 
prvi telitvi pa 80–90 % odrasle velikosti. 
 
7. Za slovenske razmere je najprimernejša poznozimska oz. zgodnjepomladanska telitvena 
sezona, saj prehranske potrebe krav in telet sovpadajo z razpoložljivostjo krme (pašo). Cilj 
za dolžino telitvene sezone pri kravah dojiljah je 10–12 tednov. 
 
8. Težke telitve največkrat povzročata velik okvir terminalne pasme in predobra kondicija 
krav ob telitvi. Uspešnost ponovne obrejitve je pri normalnih telitvah 85 %, pri težkih 69 %, 
pri carskem rezu pa se uspešnost obrejitve zmanjša še za 27 %. 
 
9. Ob rojstvu teleta še nimajo razvitega lastnega imunskega sistema proti okužbam, zato 
morajo čimprej po rojstvu dobiti mlezivo. Teleta lahko prva dva meseca živijo izključno od 
mleka, od 3. do  4. meseca pa lahko s pašo pokrijejo že do 50 % potreb po hranljivih snoveh. 
 
10. Teleta lahko odstavimo med 3. in 8. mesecem, vendar je boljše odstavljati pri večji 
starosti. Zgodnejše odstavljanje ima pozitivni učinek pri kravah s slabšo telesno kondicijo in 
v primeru suše, saj bodo tako krave lažje izboljšale kondicijo in plodnost. 
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11. Pašna reja krav dojilj je v praksi najpogostejši način reje. Za uspešno vodenje paše je 
bistveno, da imamo nadzor nad številom in velikostjo ograd, trajanjem zasedbe in 
obremenitvijo pašnika.  
 
12. Kadar krave prezimujejo na prostem, je potrebno upoštevati povečanje vzdrževalnih 
potreb. Pri nizkih temperaturah se vzdrževalne potrebe občutno povečajo in sicer pri -20 ℃ 
za kar 50 %. Ravno tako pa se poveča tudi zauživanje krme in sicer do 25 % pri temperaturi 
pod -15 ℃. Posledično pa morajo živali za nemoteno prebavo te krme imeti dovolj vode. Pri 
prezimovanju na prostem je raztros krme večji kot v hlevu in se giblje nekje od 5 do 40 %, 
odvisno od načina krmljenja.  
 
13. Hlevsko rejo krav dojilj običajno uporabljamo samo v zimskem času, ponekod pa jo 
uporabljajo kot celoleten način reje. Najpogosteje se uporabljajo hlevi na globok nastil, na 
polzeč nastil in hlevi z ležalnimi boksi. Bistvene razlike med hlevi so predvsem v začetni 
investiciji hleva in v količini porabljenega nastila.  
 
14. Običajno krava dojilja s svojim mlekom zagotavlja normalno rast teleta nekje do tretjega 
meseca starosti. Po tej starosti bi morali teleta za nadaljnjo hitro rast dokrmljevati vse do 
odstavitve. Dokrmljevanje je učinkovitejše v primeru slabe paše, saj je izkoriščanje krme 
boljše kot v primeru dobre paše. Izkoriščanje je boljše tudi takrat, kadar krmo omejimo. 
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